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L E O N DIARIO NACIONALSINDICALISTA 
A catorce grados bajo cero, nuestros soldados continúan 
brillantemente conquistando posiciones enemigas 
A pesar de la ir eve y eLcierzo, se causan al enemigo millares de bajas 
Larapií szda nuestra contundente réplica a los r o ^ ^ camp j rojo 
Sa espera y se tema una m u su&eviGióíi P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del Gene ra l í s imo , correspondiente a l d í a de hoy : 
C o n t i n ú a n brillantemente las operaciones en 
el sector de Teruel, 
L a nieve dif icul ta notablemente los movimien-
tos de nuestras tropas, comba t i éndose a catorce 
grados bajo cero, bajo l a nevisca y el cierzo, no 
obstante lo cua l , nuestras tropas han cont inua-
do conquistando nuevos centros de resistencia 
del enemigo, causando a éste mil iares 4e bajas. 
Salamanca, 3 de enero de /¿tftf. í efundo 
A ñ o T r i u n f a l . 
C r ó n i c a de l a noche , p o r e l T E 3 1 B A R R V M l 
Falange Española Tradiciona-
lista y¿dejas J . Ü.JM-6. en la 
festividad de los rteye^ iviag^s 
En esta hora magnífica y emocionada de ia tiesta de los Re-
yes Magos, fiesta de ilusión, Falange tiene Aáigaada un* posi-
ción y una norma de bondad y de tradición, esta tíspaña 
nueva, que estamos construyendo, hemos tudo entrada a ia no 
ra antigua dv; ia llegada de los Reye* Magos, con los juguetes 
para nuestros nioos. A níAo^«lu, korabrt» JUCJUO. Por eso noa 
otros hemos ÜC hacer todo lo poaiDle para oonaeguir que nues-
tros niños seaa felices. Kl estuerzo de hoy, puaue ser ei puntal 
Un sacrificio que nosotros hagamos hoy, constituye 1* segu-
ridad de un futuro mejor, Para nosotros, «i sentido cXdiUdo de 
Patria nos ha dado un calendario especial en el que hay oías de 
dolor y días de alegría. E l día de Reyes es ua díd üc alegiía 
nuestra, como reflejo de la alegría de nuestros nijos. ¡Aieg^é-
monosl Hagamos feliz a la Patria con una lelicidüd cnstuna y 
profunda. Alegría de una Patr a que siente ai umsono, sm ais 
cordancias, que se encuentra feliz y a gusto coa el camino que 
ha escogido. 
No queremos mañana hombrea rencorosos, que tengan un 
principio de justicia en su rencor, en e. rrcueruo. Queremos que 
todos los niños tengan un juguete de rico. 
Los altos mandos de Falange üspado a Tradicionalista y de 
las J . O' N*S<, entienden así este primer pa o en nue^uo segun-
do año triunfal. Esto ha de ser —la ticstd de .Reyes— un movi-
miento de «Auxilio Social» exclusivamente par* este día. 
No sólo de pan vive el hombre. V saoeuios que ros niñ )a 
han de querer más un juguete cualquiera, por poure que í>eat a 
un pedazo de pan. Y mucho mejor el pan y el juguete, como 
nosotros le hemos de dar. 
La Falange de León, como todas las de España, cumplirá 
esta orden, que por otra parte ya habíamos recioiuo antes, de 
nuestro mismo centro, de ese primer cámara da üe León que es 
nuestro Gobernador, espíritu alegre y dcuaiao, violento y ju-
venil, que quiere sobre todo la ilusión de los niños, v^on impul-
so tan grande, no podemos escatimar ningún es uerzo para el 
logro mejor de este propósito, lleno defteaudo de justici* y de 
rico espíritu de tratación. Contamos para esto con ia ayuua de-
cidida denuestro Gobernador—i.ispir*aor le u—"qiie ha Visto 
en Falange el brazo ejecutor de esta tiesu simpática. 
Porque nuestra consigna es acción, hemos alagado tanto el Como es n tura^si^Uc sien- ia¿o¿a. ¡iNadu 
hablar de esta ñesta que vamos a ptésentar al puéulo leones, du ia pieoCupaCioa ac luausj ¥ etfui P'tai 
Todo está hecno ya. Hemos de recibii a ios Magos, que' reco- aos es^uauies, rojos y no ro-
nerán las calles dé León animando la ilusión y avivanoo la jjos, y meyor auit» uei munao 
ilusión de los niños. jNingnno ¿e quedará sin juguctesl a día 5 eaicro, io que está ocumea 
la cabalgata triunfal, entre músicas y luces, ira hacieiiao justicia 
por las calles de León, que ningún día será mas de ra HiS^aña 
nueva que éste. 
SfalFrancol iFrancol jFrancol |Arriba Españal 
Vuelvo a tomar contacto con 
mis deberes, con la impacien-
cia natural para recuperar el 
tiempo perdido a causa de mi 
falta de salud. Procuraré infor-
maros de cuanto ha ocurrido 
en esios días en que nuestro 
ejército se ha cubierto una vez 
más de g.ona. 
Con mi buena suerte habi-
tual, he tropezado nada menos 
que con quien podia descubrir-
me a que se deoe nuestro éxi-
to. Red.mente resultaba inex-
plicable para mi, como se tu 
podido, no ya contener el gol 
pe de mano rojo, porque eso 
aolo ha dependido de lo da 
siempre, del valor rayano en 
neroismo ue los soldados y a 
su aittsuno espíritu de sacrifi-
cio, con el que se ha cuoierto 
ue gloria la 13 Bandera del 
Tercio, que ha escrito una pa-
gina heroica que en su oía rela-
taremos para asomoro dei mun-
do, sino ue la lapidez de nues-
tra réplica contundente, que en 
muy pocos días ta trocauo en 
tr«nco oca 3rrc lo que reputa-
ron los ro^s como su primer 
éxito, mosirandoio ante la pa-
paaatena del mundo como un 
necho de armas tormidable pa-
ra eilos. 
E l éxito de nuestro ejército 
merece conocerse, no solo por-
que es de justicia, sino porque 
encierra no menos que ta ga-
rantía más absomta de que en 
el presente y en el porvenir 
nada tenemos que temer de es* 
ta o da pareciuas osadías ene-
mig-s. ÜI éxito ae ha lograuo, 
en ÍO fuuoamcntal, merced a ia 
augmnea uiaposicion y situa-
Ciou Ue nueauas reaervas, gra-
cias a cata aaomorosa organt 
zacton de nu^auos servicio^ y 
uauapoiie* multares, en uua 
aola uowue ae iogre irausportar 
toda una ui.iaua, lucrz^a Uc 
cnoque y seiv.wioa aaiu^r.uá, 
con ei impeuimento inciUaive, 
Todas las fueizas convenien 
'tes para la contraotensiva se ha 
llevado a cabo —jasómbrense 
los ^ue me leanl— esta gigan 
tesca movilización se hizo a 
temperatura inferior a diez y 
ocho grados bajo cero, en ple-
na noche por carreteras cubier-
tas de nieve. 
Lo que esto representa en ei 
servicio de organizac ón no 
pueden alcanzar a comprender-
lo quiines no sean t é c n i c a . 
Pero yo diré que de eso, de una 
buena situación de las reservas, 
un fácil y rápido transpoite, en 
ello estrió i nada menos que la 
seguridad de poder vivir tran-
quilos y no temer nu ica a iaa 
«orpresas del adveraano, pur 
que se puede llegar a tiempo 
y con pieaa siñeacia. 
Los rojillos no contaban con 
eso, bu servic*o de mtormauón 
tunciona mdddaulemeute ae 
manera pertecta y a buen se-
guro que estaoan bien entera-
dos de uueatros planes. Por eao 
jamas creyeron que luesemos 
capaces de lie¿->r a tiempo, tisj 
para sa>var a ieruet, suió para 
intringirles la mas treme..ua 
derroca en relampagueante con-
traofensiva. Ventaja con la que 
tantas veces ne dicho, no solo 
hemos hecho en aho y medio 
una cadena continua d¿ victo-
rias, sino que hemos organizado 
un ejército perfecto, admirable 
e invenciole, porque adema* 
de contar con un vaiienie ejer 
cito, tiene todo 10 necesario 
para ^oder queuar siemr re vea 
cedor, cualquiera que sea e¿ 
eoia reo que ae le enja. 
t**j4i gozo ver Saar a núes-
ros soldados de ia- >>aaes ue 
rcaciva, cantando sus áaiiaús 
uaci^uaies, aguanuado a egres 
la lutemperieg « nieve j «o 
líente, porque lea bastaba con 
saber que iban a salvar a unos 
hermanos cercados para sentir-
se tuertes; les sobraba con sus 
propios gritos de [Viva España!, 
| Viva Pranco! con los que atro 
naban a su paso los pueblos 
del tránsito, con las banderas 
desplegadas y rasgando el aire 
con exclamaciones triuntales. 
Porque el triunto lo llevaban 
dentro de sus corazones. 
(Quiero ¿ai esta nota a la Es -
paña liberada, porque a mi en-
tender es mucho más trascen-
dental que ia toma de una o 
dos posiciones. Nuestra sitúa-
c o n estratégica es tan magniñ-
va y tuncionan tan penecta-
uxeute nuestros .servicios, que 
caíamos a cuoierto ue todo ge-
anarquisca 
San Sebastián.—El pasado viulebtam iite 4e su^ deberes. 
día 25 llegaron a Hcndaya 
unos 400 refugiados prooe 
dent s de Barce ona y Lédda . 
Todos presentan ua estado 
grande de decaimiento 7 coin-
ciden en ai ir mar que en la 
d/spafla roja cunde el des 
a lento más enorme y que la 
¿ente teme un nuevo pronua 
jiatniento de ia F. A . it por 
ia implacable persecucióa de 
{\xt se ia hace oojeto. 
Dicen que en la retaguardia 
roja continúan ios enchufados 
en los ayuntamientos, ja /g i -
dos y olicinas de Hacienda, 
con ia consiguiente protesta 
de* puebló) a quien causa gta 
deisiiasión ver ^ue sus aki 
ñero de auveisidades, sein ias*^eiltwtt no cieea en el Vict* 
que lue en 
î oa planes enemigos fraca-
saron y tracasaran siempre, 
parque antes ae poder realizai • 
nos.» iéruan » de ia g aérea 
Atirman por ú um j que ea 
Bai^elon^, durattic ios pri-
mer s días se creía «a ia jai-
AOÜ, uOa habrán dauo tiempo a |4d de fe r i e l , pero cuando 
nuestra anoiiado.a réplica La|paLij comprobarse que iodo 
iniciativa ael enemigo no pre-4 cra airnt ra, S Í na proiUCi o 
valecera j^maa, poique núes- uQ enorme deS nCOto eaue 
tros soiüuuos aon neroes para ¿os exem-í'acojJ .«^JoS. 
resi .tiry veloces como el rayo 
para reaccionar en réplica a 
fondo. 
c*o es lo que ha ocurrido y 
sigue ocurriendo en i t iue l . 
for esa Uiagmaca or¿aniZdcion 
de las uaseo de transporte, por 
ella, ios rojos se están viendo 
en el -uro .ranee de suinr un 
«toadlo teiiibic, cuando ellos ae 
creían tnaniadores en la Cat.4* 
uu y en ei w«mpo. 01 el tie . po 
a-, podiuo imponer ua momen-
Í.VÍ ue aeoCaiiao en nuestra c^n 
urauteosivai eítu no n^ce mas 
que «largar la «¿oaia ae los mi-
iiOianoj, que aaocu ao podían 
capciar maa que señarse Ctefe» 
uoz^uos, ü^^.é^uwae cumplido 
auilatuio Ue un félOlll U a . « . o >.» bjeUVOS \ÚC yo aleaipie 
de uojne, en el que o qbéiri a 
acie .erse 111 para r6COatO«tai 
sud cuerpos coa ei rauca ^ cá-
prociamo: i~>* oeoauriCa 
y «pl^ai-iii couio be* y Uuuuc 
sea ai eaemi^o. 
La charla dei f eneraa 
Los r«ijOi siioaa a ia fte-
Perpígn a.—rl^ce api 'Xi-
uiadaoi^atc un pai de 8eta«-
n »s, OwainO e,i v^croa^ u * i.*-
ciucnte demoatr^uvo' de üuai 
es ia escasa ^lOrai co aoatieu 
tes de los m rxis^as. 
E u el an i¿dO scunu«i io ae 
ia c u i a a , ac aaaaoau aóaaiie* 
lados lo^ so.deiaus de «3 y l'á 
ano», que recíbieroa OÍ «en na 
mjorp.'ruwioa a au^vo ucoa-
no. Gomo Se í i¿¿as ja a eno, 
un cum3n4aa«.e iea ai. ngo, «m 
gr m lÜíilfiDUí por lo qac ua 
coiiustai'i jpOáiUdÜ es aao.o 
2>a üucuiikO xué reuouaeado 
coa esic.iA.üreo v.v « a>are-
pUoiica, ¿xi.O que en vez de 
merecer é« su< a a > de las an-
teriores, p 4 +01 a, i .é coaies-
ta^o aun tiu si \Au6 ¿enera!, 
c. cómisai«O p, . i i j o afeo a 
ios JOvcae- uadOi SU ptO-
ceaei , aicieud .ea qa¿ si cr^n 
nombra- oe p c rau con ei 
a j o - uao y _ouio uauie se 
atreviera a ero , les mtiUUó 
copiuaám^nte coa li^ueza de 
las palauras ma. groseras. 
¿idas m los laauuos, ni los 
grito», pidieron desvirtuar ei 
ae jao Qt ^ue ;ps vivas ala 
re^uü i A UMOieictn -¿ido sába-
dos. 
A . i i a c c i e , couverada e n 
c i u d a d i usa 
Aioa^cc ,—iLau población 
está comp ciarneuce transtor-
alUua eñ u.. pueo^ódUoO, hns-
(a ci puu.o ae que hay más 
ia av du a ^ ¿wtn ua^ionaii-
UJIU que c-^aao ea. 
P-*.A .r * h ^ . ;..ke hace fal-
<rt uu p^i aoo eap .ciai, que 
i«r<tujL use st -w. cede, ^ues 
<tia ac eucUeaUcua ios puiici-
pa^» a^r^^. ÍUS mossovi-
ia u 
k*̂ * kiiOs 4e o*u in no de-
ja aoeic.**>c ai a^rourOiao a 
aaiBu ^ a o ni militar, por 
a k- qu . ¡fea »a graduación, 
^uc-. c IU isaieu ^^e nadie 
av ^at<¿rc ~~ stúxt secretos. 
U od .. es . i n ai u/uma, 
^«uoai CttaifUf» UCUBU caigos 
c a e, «.«^o^r.^au son de na-
ciOtiaa tau Í.-M»;., nu..ta ei ex-
i.t mu a i 4 < >»ra ios mas 
iuoi^^ ac nt s «rvicáos nan 
ruiuo su .. w . o v .C.AOOS. 
La reconsirucuón da tspaiU 
t i admirable^esfuerzo del Qobierno uaeionii 
~« español 
el .rim, ^ 1 h<lt:e resaltar 
é « « / ' t"3*}*™ nacioial 
saqueS S 0 ^ ' 1 de8Puéí ™ 
roioa, qje eaue otras cosas 
«runa0,:1 Bl"lC0 d* 
«e una reserva de niv. -
asciende casi l ao. ^ aq« 
«uemo. mtuones d* l«S. 
las estadísticas on* 
cíales, üan ingre««do en ias 
cajas nacionaiea mas de dos 
millones de monedas de oí o, 
cientos de lingotes dei nusi 10 
metal, 1 J.bOO quilates ae ana-
diantes, i OuO quilates de ba-
ilantes, 6.000 gramos ae p< r-
tas, cientos ae esmérala, s, 
topacios y ruols y mués de 
monedas de oro ae aistmUb 
épocas 
¡Labradorl Nunca has estado tan se 
guro de poder vender bien tu trigo. 
v uoicmw-a mis, qUg ggpaáa te lo compra, 
do estos axas en ios alieae-
dorea de i eruel. 
loua ia piensa de dictintos 
países ael muudo haDia ue 
este asuuiO, y nay versiones 
de distintas c.ascs sooie el 
origen de la ctensiva roja. 
Ua peii dico de itaiia ha di* 
cho que ia oiensiva roja sobie 
i e iuc i da Uta Stuo ^repara .ta 
por ei adiado Mayor traacés . 
«JiroS. ea CaaiOlo, dall ouo 
oiigwii a esta otcuoi va. i^a ia-
dio ae LriDiaitar dice que esta 
otcnaiva ua aido preparada 
Cuidauosameüte por ei on-
dall e geaeid. baraDla, de 
acuerdo coa ei. ma.o del ge-
aeial fOZaS y oajo aia l^apeu-
ma» qae es. 1 
tUÓ Catuaiauo 
por oracu de Kuaia, poique 
se aséguia qUc en ci aico ue 
octuDio ei ciouicrno 4OJ0, que 
bes, tfieudM i9v .aat. iuo por ei 
4Uu uale e. í^ccrü de roüos a 
oaa^^s, c. âwiAz.a cz Jrc&a. 
AUuiaacZ 'ilt.a T̂i** M «u&iitua 
a ^via.cci.ao i^omtago cu M» 
i O u u i ÍUJ iidjiOuCa uwd uui Ĵ t „i .̂UO pur 
Ci uaio, C^v^aipuaua Oil Ci pía¿iCl Cut-.C oo.TuaoS 
Uc L.ulu y luiLUd Uc o r t ü g i a U a ^ . . 
Hijte añü# todas iaa que dej^oailcii en el 
ÜUZÜJU dc i V̂ UOX'LCI de j a v e u t a u c o , a c i a u cuntes-
tuadS c o a id p i o a i c í u a c u a regalo. 
Clon de i .u«iccio r'ricl ei eS por 10 que .Viaru-ez d a n . 
i.NaroicOu OcooSo, y *>icg4la. aa acen^iado ^a a JUO .uu.e-
Ocgua «nade cS¿a lai^rma- ro^as aucoii,,—ó o * u<pu.A' 
cion, ese piaa lué cnviaao a 1 doo—y s e ¿ u a ac uice aa ea 
110 lema recuraOa, icaiuo au'pro^ ^a4*uH 1 «.a ¿imcriwa. 
empréstito cuu Ka.iav ea ei 
que 1 trrvmo Jbrancia, ea cu-
yos Bancos se acpuSuoria ei 
otnéro dei emptéatito paia 
alo cnuegando a medida q^e 
se n^cesituse, pero Kusia puk» 
como C'iauicion que sus xc 
prca.utaai.es naoiaa de leaex 
p ra^ipacion en et dceairoao 
de 1» CampaUa y Cu i * ¿ jtJtt ' 
nacida de ia zona roj *, 
î o que pesreoe u-.. coasi^-
tercia a esta noticia ea que 
se pictende auizar por i» oor-
aa a iod^b ios e ie iacn .v r -
puoacanos de. UOOlc 1 o &vj 1] 
iOlai xddo UU «jrool ÍOO S UC ' I 
iiaui^Uie Co*aua*atu, j pui 1 -o 
alguna» naciones cXtrauJexas 
para que aus estaaoa mayores 
dieran su aprobación. 
Este p aa íue redactado a 
nués de oct ore o primeros 
de noviemorer Los objetivos 
de esa operación eran ocupar 
feruei y luego cortar las co-
muutcaciones enae ^Vjoauaia-
jara y ¡Saragoja y peupar Za« 
irado a tta.aai paite Uei |M»r» 
tido comuuis.a. 
No aé si acia cieito o n^, 
pero 10 na a*cao Marcena o 
iJomingo 
Ei gooierno ruso tamoiéu 
impone la ueauiucióu de A i -
varez aei Vayo. lamoiea . . i -
cca que Maruae^ Ú U H Ú Uej »• 
ría ta presidencia d« Ui wor* 
uo. t'-. rmo par<.e ac uu^ cae 
cau en ^u- A*d, y acemas ae 
ar^ar iao Ceniencias ae uiuci-
tw, loa e. pa»áaMaime^ito a 
piescn:idr i^ ejccUwioa, para 
A uRsOictíi qwo las cosas acq uc Uc se dejass ae iujnar a 
ica ^oae^a a a. a ios rojos, va 4 ulagUUO. 
auaieuiaii^o ia propaganda 
q^cUac a en ei cXir^ijcro. 
J."01 ejemplo, ese taaiosO tií 
g^aiaaio ae (mineora, *a Liiuz 
ivoja in i c iac ton- i , que est^ 
compuesto p j l rnaa^acs. Se 
aau ^lestaUo a ia pr-oioa ue . 
goOftcmo ac ii-acoioaa y ivou 
...omoiauo a Uu Cuoaao, K a 
uiOu iori-aoa, su replcSea-
lanie ea ^.aeiiCa. üaie iilui-
viouo aa.ura ea oreve paia 
v-.^o, acompañado po* otro, 
. V^auj uu uucu uUmcio Ü% 
1 .a.as, aa jumante pi p^ 
. a u CU aa qa^, CO Úio ua 
C« UU .a U-a^o g-**-* uc aou-
> 1̂ , u ra p*op g-.ua^ lo 
( t r í . . U.a . «O wi * -»* - . c * j 
la -ti .«i^Ul. 1-taa* Ue 4a -L A*CX 
uiAiaaelai y c i « ^ i c a j l U c . * * y 
< ^cao^tajUS.e* Ue ia auc~u~. 
V ^ | w Ctai a CouOúcf a una 
oyentes «- uu tüulvtaao 4ue 
Vcxie â pen^ ae aaocr i|uicáx 
ea, porque tauiOiea Va a ir a 
.imcric , de aama AiUcra j 
riaaque^», y cS VaiCu^loilo. 
Oa a^o c «Wa uia» ^taMUC^ 
Mc»iau« qu« te nao conocí* 
osae Banqueis na dicho en 
faria que « e s a c iNegnu, ua - , 
ia el emOa^auor rujo cU Caiia-
no se preocupau má« qu^ ae 
rOOal . í cUcata com > UeS-
np^recicr^n quince millonea 
eaue e. iíigar «o, el comaa-
uaune CUSUM, un tai Jaco v i y 
Uu g^uclai cuyo aoalüre Uea-
conozco. 
l ian negado a mí noticias 
de que en Uua población ae 
Mevaaite, ae conaujo a uua 
persona di¿na, coa uos muí-
CMauOS, ú t casa en casa, na-
jMdñuóie pean uine.o pala 
ÍOO i • .a^iaias qu^ prepara-
u U uaa^mi«.u o «U a^Uw. te 
r o. >Ci l i . Uc «.«.a Caa¿»aiea<.a 
aia .ci K, .uiai ue -.uS UI11 p«,i 
j ^u-a iu<croa Uuieai-.aa y M S J ' 
c e a ^ por dcaaiCwia» al íC 
g i g u e a UA i X . a t a . í. pOi Si cáaw 
iuva« po^u, .OS rjiJOa Üa^ 
uteadw un v/igteulaato, del que 
i - luía pane :a aeZ ue ia z^u-
ÍOJ , que se aam-i ia Ü. 1. l i 
t-uig ..a ue tuiorm»wiv;n u 
«MU*Ow |̂ « ^ u w , Mwiie pOi 
aescuom a luí «oi^choio» 
ue u^sautectes ai régimen, h^a 
oigunuawicn se üu ext.uuido 
üáauli iixic-iUu zo..a y ue ena 
ÍW<opu¿Cioii«Á luiorme» j rea-
lizan ci ^apiuiiaje. ifo* estos 
crtmuuucs itJi oseuímientos, 
ci¿gaaaron » ¿ V J pernotas ^ue 
se aaiia¿>au r.rugi^aas en una 
eiaD jad» y que desaparecie-
roa, «ia que naya vuelto a sa-
oci&e oauB de enaa« 
\ volviendo a ¿eruel , pue-
do decir que ios inarxistas no 
a^xxcu iiuute ea cuanto a ci-
xUamo. jJcapuca ae naoer di-
wao que aoa 4U^daoaa varijs 
edincios en leruel , que solo 
eran aos, que aolo era uno, 
vuelta a que eran dos, luego 
nos ios quemaron, mas tarde 
ocuparoa totalmeutc ¿a pobla-
c ión, mego que hablan ocu-
pado el gooierno civii y que 
*oio nos quedaba ei semina* 
.Í^J daoi - wuccU I^UÍ ñau ocu* 
pa*au e; sciUMWttaú y que ios 
fáwCivHK/s aé rciuaion ai rio-
fcv-i Arsgo. , cu ci que siguen 
r c » i a u v — c ^ ^ r ^ no queuá-
o>miu>s cu qUv j u n: bit :s ocu-
pa o iuüa ia ciuaatt de Te-
rué í |^-e ainvergüenzas y 
ClOlCOál 
Ua ¿ectma déi parte de 
opcr*cio • c y d^ i« ú i ta de 
uoaauyos jr ^ m m a su gnar' 
r^g. 2 Martes, 4 Enero proa 
M u j e r e s I S o c i o n o M i n d k a l i s t a s L a * provocacio 
L a lección de las manos blancasne$ d*,a R-v'p 
-lAcontesimienlo artísticoj COMENTARIOS \ hdii Uín «BBIK bal«s» 
(Al ttrvlcls ¿e F. E. T. y ie laa JOK-8) 
11 
A'guien, al ver a estas mu- deces, en una entrega a m i s a - L i ; ' n ^ ^ t ^ 
chachas tsn b'ancas, tan fi- ble y llena de unción. ¡Mal ^ n t Umverse poar la Paix., 
ñas, tan d.liced.s ke diría haya'q.ien varee este o U 1 ™ ^ 
sueltn tener los espíritus que rahza y bien haya este o ÍVOL internacionales en pro 
están siempre mas aüá de las español que nos da estirpe} 
cosas de este bajo mundo: mediterránea, y lleva a les . 
—¡Las aceitunas que cojan confines del mundo f 1 presti-
esas!... gio del oro de España, como 
Pasaban l a s muchachas si^no de salud y de bendi-
frente a los ventanales del ciónl 
el 
am'gos moscr 
café. Tocadas a'gunas con el 
sómbrente urbano y elefante 
que enmarcaba el óvalo de los 
rostros juveni es y dejaba 
asomar los rícillos ensortija-
dos de una concienzuda on-
dulación. 
Y en veidad que se puliera 
creer que só'o un pasatiempo 
liviano era el que podiau eje-
cutar estas muchachas blan-
cas, de mar, os señoriles, tan 
pulcras y bien cuidadas. La 
tierra, dura y áspera con la 
helada- Mañanas sin sol, hu-
mosa su r i . b l a , recalando 
con sus vedijas de agua las 
tierras y los árboles. Y los 
o'ivos tristes goteando con 
su corteza amarillenta esas 
vedijas cuajadas, como si Do-
rasen su desamparo en la in-
temperie. Y el cuadro de las 
aceituneras con los ejos hú-
medos por el frío, hecho va-
por el aliento y las manos 
agarrotadas, hincando los de-
d s entre las hierbas aguano-
sas, bajo los terrones espon-
jados, a la busca del truto 
redondo y negro que se escu-
rre fugaz de los dedos o es 
un témpano más que los amo-
rata y castiga. 
—iLas aceitunas que Cjjan 
esasl... 
Pero, ¡sí, sil . . . HHas equí, 
tan blancas, tan fines, tan se-
ñoritas, poniendo como un 
aire de Navidad en los pue-
blos extremeños. Blusas blan-
cas bajj el peto azul ensan 
grentado con el haz de fle-
chas, que como una herida se 
escapan deí lado del corazón. 
Los olivares se han llenado 
del sentido de un nombre: 
Hermandad. 
Y están los olivares ubérri-
mos con la carga próvida de 
la abundancia. Estos olivos 
clásicos, que tienen un aire 
repesado y lírico de oda hora-
ciana 5 de esofrosine» griega. 
El olivo es el árbol de la se-
renidad. No tiene la recia ma-
jestad de la encina—leyenda 
guerrera druídica o bárbara 
tabla de ventiscas y aullidos 
de lobos—, pero ti^ne una 
gracia suave y dormida, y 
como un t ire humano y de 
civilización, Y, hasta p^ra dar, 
arquea sus brazos en una 
comba fá"il y generosa, bien 
da y clásica, como el que da 
con gusto, sin hurañía ni rigi 
¿Quién dijo aquello de las 
aceitunt»?? ¡Ah.síl Desde el 
diván confortable y tibio del 
café, vienuo pasar a estas mu-
chachas tan blancas tan f i -
nas, tan señoritas, tosadss al-
gunas con el sombre , ito urba-
no y mostrando todas los r i -
zos ensortijados de la cuida-
dosa ondulación. 
Pero he aquí que en los o'i-
vares extremeños, entre risas 
y cánticos, la tarea dura y 
hosca se ha hecho este año 
heroica y sagrada por la Her 
mandad. Esas manos b'ancas 
están dando un rendimiento 
increible en la brega y en el 
afán de coger aceitunas. Lo 
dic>n de todos los pueblos: 
«Las señoritas apañaoras va-
len cogiendo aceitunas per un 
miUóa>, expresa la carta sen 
vecho de sus 
vitas. 
Su Comité se ha 
en Londres con la pompa y 
concurrencia de las grandes 
solemnidades. 
Dos cuestiones fuu ianjen 
Hr.y día 4 de enero en 
Teatro Principal y a las siete 
de Ja tarde, tendrá 1 ̂ gar, a 
beneficio de «Auxilio Soci3l> 
el acontecimiento lírico da la 
representación de la opereta, 




Los sufrí nientos innecesarios 
í Programa para hoy martes 
Así ne titula una crónica de 4 de enero de 1938. 
Madrid, aopreüda en /a Fbn - . , ¿ A M * 
g u a r d i i Veamos ea qué con- Emisiones de ¿a mañana 
l is ien: j 8: Apertura de la Estación 
« r e b a j o de esos sacrificios Música variada. V 
8,10" Scntoial del día. 8,15: Primera edición de 
noHciaiio «Ondas Azules». 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda edición del 
noticiario «Ondas Azules». 
9: Cierre de la emisión. 
Dando las gracias 
La familia de D. I g r a c i o l á ' 
zer'"», verdaderamente agrade-
cida a tódes cuan* os le han 
testimoniado tu pésame per 
a muerte gleriosa de su hijo 
y hermano, por nuestro con-
ducto, da ias mái sinceras 
gracias a las autoridades y a 
todos los que les han acom-
| pañado en su pena, rogándo-
les una oración por el finado. 
Emisión del medroa fyx 
13: Apertura de la Estación. 
Delegación de Orden 
\ Público de León 
i Con referencia a salvo-con-
tos japones s; 2) Realizar nue 
vos esfuerzos para que se 
apliquen a Hsprña «'as leyes 
internaciona1es> (en O'TOS tér-
minos: sanciones contra Fran-
co «el insurrecto» y apertura 
de las fronteras que permita 
el aprovisionamiento integral 
del Gobierno «legítimo, miem-
bro de laS D. N.») 
Esas dos nuevas prov ica-
ciones no pueden enducir 
más q'ie a enturbiir la situa-
ción internaciona'; pero se 
trata de hacer triunfar la ideo 
lo^fla y táctica de M se ú, y, 
ante eso, el pe'ígro mismo de 
una guerra mundial no pare-
ce inquietar gran COSÍ a esos 
Pl:;ntra.—Dentro de cada 
provincia, y para los leaiden-
reunidolsaludo del camarada Vélez, aljlunUd pueden ahorif rse en 
pueblo de León. iMadnd, que ya tiene bastan-
L a o b r a s e r á puesta con el t/s sobr.^ sus hombros: el pro-. 
giguientt reparto: •beraa del cambio adquiere, 
iargarita, Pilar Bardal; Sa-) Drope bienes desesperantes.! 
ido tratadas en ía bina, Natividad Pérez; Rosa, Es inútil saV a'a ca'le con di- Másica popular. , 
S ^ y tíeJ^roStelPetá» Martin; Keti, Anita ñero en el bo sil o. P >r todas )3>t5: i n í o ^ c i ó n general ductos dentro de la zona l i t e 
«iones 1) O r l V ^ r T b o i Oí io; Lela, Amelia Redondo; partes s* t r o p e a con a difi- tPrCf ra eaici6n del noticia- rada, se tendrán en cuenta las 
siones. 1; urganiz.r el f01-; Tt-,:* Mar}a Bá^CPn,; Capltán ^u-ted insupenble del cam- l io <0ndas Azules». Uiguientes instrucciones, a 
cotmund,al P ^ o u v r c i u c - b i o , y s i l o después de h o r a s ¡ " ^ ^ . . R e c e ^ culi.arias ^ l ' p a r t i r dei día 1.°de enero de 
i l o Stck, Afr^do F. Laguna; y horas de espera se consi- p|atod<ii ¿fa, . 1938: 
Romo, Pablo Redondo; Te- guen las moredss de las oue ^ 5 0 . Carteleras de espec-) 
niente 1 ° de la Maiiaa ingle- habrá de desprenderse el su-1 fácuios p ¡nformacúSn local. 
sa. A-nparo Trobajo; Tenien- fr i 'o ciudadano al rea izar la ; 14. Música selecta. te? habituales en localidades 
te 2.° de la idem, Mercedes inmediata compra. \ ^ 25: Retransmisión i e de fas mismas, servirá de sal-
Zamora; Idem 3.° de ía idem. i >El problema de la escasez Radio Nacional de España vo condado la cédula peiso-
Rosario Pcrez; Idem 4 0 de )a de t=bacn, ya comentado P'-r (noticiari0j propaganda anti- nal o cairet de la Mihcia Na-
idem, Antonia González; Mar- nosotros en estas notas, ha C0TT1U01sía y anecdotario del cional, au.onzado ai efecto 
tio, Melquíades Fernández; tomado caracte es de perma- goi^do) . poi ios comandantes militares, 
Roque, Angel Ramos; Pedro, nencia. j 1 5 . Emisión especial para o, en su defecto, por les alcal-
J - sé Reñones; Rufo, Ramón ' » U inegMeridad en losjhospitaie8t ^des de ura vez para siempre, 
Martínez. comedoras popu'ares es otra 
Aldeanos y aldeanas. de las dificu'tade-, de estos 
La acción en Volendan, al- mom-ntos .» 
dea de Ho anda. | A l carecer de moneda, de 
Tomarán par e 35 pr. feso- tabaco y de comida, le llaman ^ C f T 8 " 3 ^ : ción con 
res de orque t- , dirigíaos por sufrimientos ínfim s. Y ade-1 21'15: Crónicas y comen- ^ n a ' 
cilla de un campesino. Y set «paladines» de b paz 
hacen lenguas de su resisten-
cia, de su valer, de su ánimo 
esforzado contra las nieblas, 
el viento, los días ásperos y 
los copiosos rocíos gélidos de 
las montañas. Son incaesa-
bles disciplinadas, heroicas, 
afanosas, inteligentes' 
— |Pero si ustés se pudián 
ganar la vida cogiendo aceitu 
nasl ¡Paece que no han he-
cho siempre otra cosal 
Y he aquí cómo estas mu-
chachas hsn dado una lec-
ción a ese Alguien de la son-
risa burlona que está siempre 
má« allá de las cosas de este 
La reunión del Comité fué 
seguida de una gran recep 
ción; en la q^e a R. U. P. y 
)a Unión :pio S. D. N . (de 'a 
cual también e? Lord Cecil 
presidente), rfcibfa", del b a-
zo, a invitados conspicuos y 
«pacifistas» c¡en por cíen de 
izquierda y extrema izquierda: 
desde el camarada' Maisky, 
embajador de los soviets, has 
la Av^nol, secreiari) de la 
S. D. N . , pasando por jou 
haux. Pieae Cot, de Brouc 
kere, la duquesa de Atholl 
y .. el pastor Jezéqu?!. 
El Times del día 17. publi-
bajo mundo. Lección dema-jcaba una k r g i lista de eses 
now blancas a Iss escépticos, fervientes de la paz y. .de la 
a los comodones, a los éter-• bolchevizanó^ de España, d3 
ñámente inseparables del re -j la cual entresacaremos, toda 
paro. jvía, 'os nombres de M D )a-
Bien es verdad que ese Al-|hoche, presidente de la C. I 
guien permanecerá impávido, | A . M. A. C (federac 6n inter-
abroquelado en su conciencia!nacional de mutilados dp gir--
de este superior. Y ante la co-irra y ex c^mbatien'es>, ma-
secha recrgiaa con tan4a ab-[dame Duchéne, el diputado 
negación, con tanto desinte-Jsocialista f'ancés Grumbacb, 
rés y tanto heroísmo por estas .etc. etc. 
muchachas, tal vez encoja sus ] Felizmente, en ¡a may r 
hombros y exprese su fórmu-jpgrte de los países coTierza 
la definitiva, tan roja como la a manifestaise una reaccl*. n 
de cualquier «responsable» 
del lado de allá: 
— j^ueno, ¿y qué? 
Pero lo dirá bajito, ternero -
sa la ve z hasta de su propia 
resonancia y este será el ho-
menaje forzado a 'as manos 
blancas de la nueva España y 
a la verdad de su H^rmanda t. 
Cácer^s, diciembre de 1937. 
ANTONIO REYES HUERTAS 
Tú, que te llamas falangista <has cumplido siem-
pre el Juramento de la Falange? <Has guardado 
obediencia a la Jerarquía? ^Sirves con gallardía y 
silencio? ¿Has observado la hermandad con tus 
camaradas? <Has trabajado siempre por acto de 
de servicio, o por envidia y despecho? 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de pontr en coro-
cimiento de su distinguida clientela 
y del público en general^ que ha tras-
ladado su acreditada Sastrsrkt a ¿a 
calle del Cid, al lado del Cuartel del 
mismo nombre. (Casa del Monte de 
Piedad, de nueva construcáCn, piso 
bajo). A-108 
contra esa agitación demagó-
gica. En la misma Australia 
los jefes de la mayoría guber-
namental han lanzado SÍ riéis 
advertencias. En la «Empire 
Gazette» de Sydney podía 
leerse hac3 poco ( l i l i ) un 
enérgico artículo en e' mismo 
sentido. De é\ es el párrafo 
siguient*: «Los dirigentes de 
Partido Unificado de Aüstra-
lia, os h' n pues o en gu rdia 
contra el boicot de los pro 
ductos japoneses y 
parte, os muestran cómo el|S 
GcbieriJO británicq se esfu r 
za por mantener su neu rali 
dad ante la guena española. 
Pero hay facciosos ('os paci-
jfistas, N . de la T ) que se or 
ganizan, mueven y gastan su-
Imas enerares, para llevemos 
'a salvar el comunismo en 
Pusia, España y China, pue-
" le s má.tires que luchan por 
desembarazarse de él. Nues-
tro deber es vencer a eses 
tacciesos, manifestándonos 
por la verdadeia psz y por el 
derecho de los hombres a 
adorar a Dios.» 
E. I . A . 
el maestro director y concer 
taior Odón A'onso. 
Dirección artística- Julio 
Merah. Apunte: E. Maitínrz 
«Molinos de Viento», ijoya 
lírica del maestro Luna! 
Con motivo de est* festi-
val, recibirem )s la visita del 
consejero nscimal camarada 
Femando G. Vélez, quien di 
rigirá la palabra al pueblo 




Se previ ine a las enti iade s 
inscriptas en fsta Corpora-
ción que han Í ido invitados 
de modo g* n r.*! los f gricul-
teres para asistir al acto de 
c'aucura del cursillo de et se-
ñanzas agrícolas para mafs-
iros naf ionales que se cele-
bra» á en Valencia de D j n 
Juan per el personal titula lo 
de la Sección Agronómi:a , 
con la colabora ción de esta 
Cámara. Acto que tendrá !u-
gr.r el día 6, a las once de la 
mañana, en el Teatro Princi-
pal, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
y en el que se pronunciarán 
conferencias sobre los intere-
santes temas siguiemes: 
«Labor del Magisterio en 
la difusión de enseñanzas 
agrícolas», por D. Fé' ix Mata, 
maestro nacional, regidor 
del Campo agrícola escolar 
de Toral de M r iyo . 
«Formación escolar rural», 
por D. Isi ioro Aguado Smo-
s, 
más innecesarios... En esto 
últim-) es.amos de acurrdo. 
Con dejar que se realizara el 
anhelo de la pal iac ión, con 
imitar a Santander, entregán-
dose a las fuerzas nac onales, 
ya no habría necesidad de so-
poríar más s. friuisntos. 
Curiosidades 
) Segunda. — Para efectuar 
15,15: Cieñe de la emisión, mientas dichas autoridades 
. estimen que los portadores 
Emisión de la ncíhe > gon perfionES de toda garantís 
21: Apertura de la Estación.* p0r su ideología e identifica-
Música vaiiadi . ¿ión con el Movimiento Na-
Crónicas y comen-
tarios de actualidad. 
( 21,35; «Como mueren los'Viajeg aislados que supongan mártires», memo.ias de un traslado fuera de la provincia ex prisionero del «A tuna- ¿Je fa habitual residencia y, 
Mendi» y de Larrlnaga, por el en general, por toda la zona 
: R. P. Severino María de Pa-' liberada, salvo Ja vanguardia, 
lazuelo, capuchino. ! habrá de conceder la autoriza-
¡ 22: Retransmisión de la | ci^n el Gobernador Militar de 
| charla del Excmo. Si. D. Gon-ha provincia, quien expedirá 
zaio Queipo de LLino, Jefe j e i correspondiente salvo-con-
ducio valedero para ida y le-
torno a través de la zona l i * 
23,30: Notas e inloimacio-
nes de interés. 
23 45: Cierre de la Esta-
ción. 
jde l Ejército del S ir. 
| 22,45: Retransmisión de 
Se l o S de COrreOS pa- Radio Nacional de España 
r a I n c ^ n a m n r a H n Q [(noticia,io y comerlaiios). 
r a i o s e n a m o r a a o s |parte 01¡ciai y crónicas de 
Bacare5t.-(C. E ) La triste S 1 1 ^ 
suerte de los enamorados que, • 
impedidos de verse, no pueden , 
siquiera escribirse por temor! 
deque la i coras caigan en 
manos de rígidos padres v " 
custodios, ha encontrado fi PreYÍSíÓn mÓdÍGa IWCiO-
nalmente ccmprensicn e n e l | . 
ga'ante espíritu cabelieresco j nSl 
y en la bien intencionada l i - Reorganizada esta institu-
beralidad del Ministro rumano ción 0ftr 0rdtín del Gobierno 
¿e Correos, o de quien haga ^ General del Estad0( fecha 
sus veces. Un efecto, el Mi-ídel actual (Boleti.n oficial del 
mstro de Correos de Rumania nútn ^ 5 ) , ^ pone 
ha establecido ha establecido en conüCÍmiento ^ i o s \ so . 
hace poco-segun informa la ciados evadid08 de la zona no 
Agencia Ceu^raleuropi - un liberada los de la nqcionai 
sello oe correos especial, que c u Col radique ¡en 
hará que la correspondencia; a éija ^ el ^ ^ 
de los enamorados sea entre-
del . 
ximo de treinta días contados 
gada en propias manos t 
las roioivas con lo cual los no-
destinatario o destinatarii de :te-me8> deberán pre8entar en 
' el Colegio médico de la pre-
vios rumanos y todas las per- vincia | e su actual re8ÍdeScia 
sonas a quienes el amor reúne 0 e i le l más cercano 8e ún 
y la distancia separa podrán los cas0 ia declaración jura-
escribirse libremente, a segu- da que se establece en el 
porotrajinski, ingeni 10 agrónomo, 
la C 
cial Agrícola. 
ro de iutremisión extraña. El 
nuevo.sello de correo ha sido 
acogido con general satisfac-
ción en los círculos de los 
enamorados, a la vez que ha 
merecido severas críticas de 
™?»¡las m dres y de los padres de 
de la ámara Oh. rancia moralidad que llegan a 
insinuar que sólo razones eco-
nómicas y no de corazón pue-1 
den haber dictado al ministro ! 
semejante disposición para • 
aumentar la venta de sellos de \ 
Coireos. i 
ar-
tículo 4? de la mentada Oi-
uen. Los impresos necesarios 
a tal fin, se facilitarán en los 
Colegios oficiales de médi-
cos. A - l l l 
berada, mientras la duración 
dei viaje no sea superior a 
quince días, pues, pasados 
éstos; deberá ser presentado 
el documento para su visado 
por la autoridad militar más 
inmediata al punto de tránsito 
en qüe se encuentre el porta-
dor al caducar el plazo de 
validez y 
Tercera.— A personas de 
absoluta garantía solamente 
podrán expedir, previa de-
mostrejión de su necesidad 
de frecuentes viajes, salvo-
conductos de ibre circulación 
por ' a zona liberada, sa lvóla 
vanguardia, por un plazo de 
validez que no exceda de tres 
meses, por el Cuartel General 
del Generalísimo, por el Ge-
neral Jefe de Seguridad Inte-
rior, Orden Público e Inspec-
ción de Fronteras. Por la Se-
cretaría de Guerra. Por los 
cuarteles generales. Por el 
Gobernador General del Esta-
do y por el Alto Comisario 
del Protectorado de Marrue-
cos. 
León, 30 de diciembre de 
1937. 
1 Arriba Espafial 
«El Nacionalsindicalismo y 
el campo», por D. Juan José 
Fernández Uzqmza, ingeniero 
jefe de la Sección Agronómi-
ca, delegado provincial de 
agricultura de F. E. T. y de 
las J O N-S. 
León, 2 de enero áe 1938. 
I I Año Triunfal.—E' Presiden-
te, F> incisío del Rio Alon'o 
A G Ü H C I A T E L E F Ü N K E H 
Repara Radio-Receptores, Amplificadorci, Emwoiai, Cine* 
Sonoro», iiayo» X , Aparato» electro-médico», motores, etc. 
luí alamos inz, timbre» automáticos, paratrayo» y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» M 
lnd-»-:x¿«B«)&, 4 — LEON - T«!¿fo»o 1614 — AMitalo. 10 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materialet 
A L POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCIuN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordoño t i 18 LEuN Teléfono 1B20 
Un Champagne 
D O M E C Q 
E M B U T I D O S 
^ If A 
LOS MEJQRÉS 
Trobajo dei Camino 
(León) Teléfono 1130 
¡Labrador! Por cada hora que pierdes, 
por cada surco que dejas de sembrar, 
España pierde algo que necesita para 
ser Una, Grande y Libre. 
Nota de Administración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
monio excepcional será el que 'suscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
I dentro de pocos días dará un otras causas ajenas a su voluntad no pudieron hacer efectivos 
[cuarto marido a la s e ñ o r a j e s reembolsos girados p^r esta Administración, cuyo importe 
, Niedzialek de Rz ¿8zow ya estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaza-
. vmda de tre« caballejos cuyos (naos la entrega al abogado de la Jefatura Provincial de F. É. T. y 
' nombr s no transmite la his- f de las J. O. N-S. de los reembolsos impagados, hasta el próximo 
| to i ia , la cual en cambio reser-.día 20 de enero, fecha en que definitivamente pasarán al men-
»va cierta notoriedad a la viu- clonado abogado provincial, para su cobro por vía judicial SKI 
1 A A - ~ —A„;™ ; otro aviso ni dilación. 
A los 107 años quiere una mu-
jer tener el cuarto marido 
Varsovia.—(C. E.) Matri-
da que con su próximo math • 
monio dará prueba solemne e 
indiscutible del viejo prover-
{ bio de que el corazón no en-
b A R R U IVl A vejece (Centraleuropa). 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Ofra«« ú púbiiso n ssrtdiUctt 
Ensaladilla O I 13 
juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y toda 











Ofrece a tu distinguida clien* 
tel» un gran Moni fotteul 
a pesetas 3,50. 
Independencia, León 
Reparaciones garantizadas en 
B a d i o - Q e c t r a 
I ^amón y Cajal, 6. León 
Í Teléfono 1470 
Coñac 
EL ADMINISTRADOR 
¿ l i m á g e n e s ' f f d o s 
C i p r i a n o G a r d a L u b é n 
Ks^ocíacióte ¿«> Transporte» rápidos 






















proa Martes, 4 de Enero 
Gaceta Rea! de Oriente 
Decreto núm. 284950002 
Minis ter io d e Dulces Sa l i s fucc iones 
¿ d e H e r m a n d a d 
A todas las madras, tías, hermanas, abuelas y madri-
nas de de niños pudientes leoneses 
Sepan cuantas esto vieren y entendieren, qu* Mis 
Santos Augustos y Respetables Señores los Reyes 
Meecs'de Oriente, Acoradores del Niño Jesús en 
Belén y cuya fiesta de la Epifanía revestirá, este año, 
ñor su voluntad soberana, exíraordinano esplendor 
en la capital leonesa, están dispuestos a [que dicha 
fiesta terga para las citada? madres, tias y d más 
allegadas de los niños pulientes algún sinsabor y 
aun amargura por los trastornos que pueden predu-
cirse, al depositar Mis S e r a n o s S ñores lo» juguetes 
y oír'eifdas p?ra les niños ricos, como rotura de algún 
triciclo, quedase tuerta una muñeca, perderse la cho/ 
colatf ra de l^s cocinas que parecen de verdad, etcé-
tera, etc. 
Aparte, Mis Soberanos Señores, se hallan dispues. 
tos a castigar a las p?rsonas madores con a'gún res-
friado fuerte, un resbalón en la acera, o la lectura de 
cisc irsos de Marcelino Domirgo sobre importación 
de trigo exíranjero. 
i ara evitar semejantes accidentes y sinsabores, 
que Mis Soberanos Señores podrían aplicar, a pesar 
de ÍU reconocida bondad, es|»renester que las madres, 
hermanas y allegadas de los niños se pssen por Auxi -
lio Social ¡ suban las escaleras de^ Casino con más ra-
pidez y máí pura intención que las subían y deposi-
ten para los niños de los comedores de tan benéfica 
inslivución alguna prenla de abrigo, nueva o usada, 
que todo tiene aprovechamiento. 
Será todo objeto de citación en el Bole*íu de Re-
comper sas de este Ministerio, de modo especial quien 
regale a'gún abriguito de los llamados cueros. 
Y para que conste, y por mandato de M . S. A . y R. 
Señores, expido el presente Decreto en este Real Pa-
lacio de la Estrella de Oriente, a 2 de enero del pre-
sente y entrante año de triunfos de España. 
E>, Ministro^ Stdi Mohamed Ben Lam Pa-Rillah. 
Trarstnitase: El Subsecretario de Emisiones a la 
tierra, A l l el Magnánimo, bisabuelo materno de Cape-
rucita Roja. 
Por la copia, LAMPARILLA 
El conflicto del Extremo Oriente " 0 £ r d ¿ ' S v o f ^ í t a t t " 
Sansacionales daclaraciores del ministro del 
Interior nipin 
Notic ias de la zona roja 
Otra idiotez marxista 
Tokio.— La revista política 
Kuhito publica una entr. v i su 
(con ei almirante-minitttro del 
Iivtriior, el oual expone sin 
rodeas su opinión sobre ia 
cuestión de Extremo Oriente. 
Este ministro üel luíerior 
es considerado como una pex-
sonaü lad predominante en el 
gobierno. A ias preguntas Jei 
periodista respondió qae es 
necesaria una obra de gobier-
no para la China del iNone. 
Los problemas de esta región 
son difer¿nie8 de ios del mau-
chukuo y los ha aburdadj ei 
gobierno japonés preocupáa-
aose de asegurar ia feii.iaad 
de China. Ls acción d¿ este 
gobierno será, naturalmente, 
anticomunista. 
Keñnéados luego a unas 
decía, aciones del primer uu-
nistro británico, según las 
s cuales los j< poneses preten-
den imponer un régimen en 
China a su amojo, QIJO que 
sus intenciones son establecer 
uaa paz duradera en Uneme, 
pasando a segundo teimino 
los intereses mtrc^mües . 
Insistió luego sobie ei he-
cho de que Cama, el Mancha-
kuo y t i Japón deben con^ti-. 
tuir un fuerte bloque poiicico, 
económico e ideológico. Aña-
dió ^ue el dominio b.anjo 
sobre los países amarillo * de-
be desaparecer. Naturalmente, 
ia resolución rápiaa ae estci 
liberación entrbña una con-
flagración general. Predeci-
mos que cualquiera que seau 
las precauciones que se tomen 
el resultado será el mismo. 
Del emos realizar nuestra mi* 
sión, sin detenernos en con-
sideraciones secundarias. 
Inttirogado sobre la ayuda 
soviética e inglesa a China, 
delató q ie para romper las 
resistencias chinas hace falta 
detener en absoluto ia ayu ta 
extranjera, incluso recuirien-
do a Li guerra. I glaterra debe 
comprender la inutiiiaad de 
su apoyo a China, que única-
mente puede originaria deá-
gi.acias. No quieio creei que 
ius americanos, no atectados 
por el contncio, vayan a re-
molque de logiaierra; mas si 
así íuera, tau.oién 10 aíronta-
remo3,,aüaQÍendo que las fuer-
zas económicas del japón 
sobrepasan todo lo que el 
mundo pueda suponer. 
Se constituye ei nuevo gobier-
no de Nankin 
Shanghai.— Comunican de 
Nankm que se ha constituido 
olicialmente el nuevo gobiet-
no autónomo ae esta capital. 
La ceremonia tuvo carácter 
privado y se veriúeó de.ante 
de los representantes del ejér 
cito japones, 
¿Aceptará China una media-
ción? 
Londres.—En los círculos 
diplomáticos se estima que la 
negativa de Cfcan Kai dhek 
al emoajador alemán, encar-
gado de ia mediación en ei 
uon.uao de China, esta con 
tenida en un pliego de obser-
vaciones tsuscnio por el pro-
pio Chan Kai ¿hck al gobier-
no nipoa, en ei que aice qae, 
si se moaiíican notablemente 
ias condiciones japonesas, po-
dra discutirse ia piopusición. 
El punto que ai parecer 
principalmente rechazan ios 
c tinos es qae el Japón man-
tenga un tjeicito permanente 
en China. 
Barcelona,—Como se ha-
bla acordado por el ministe-
ria de Agricultura roja, ha 
salido para el frente de Te 
ruel una comisión con el pre-
texto d» estudiar las condicio-
nes del terreno para la cons-
trucción de canales de rega-
dío en equella región. 
Esta nueva idiotez supera 
a cuabas hf.n cometido los 
marxistas en relación con su 
Piensa que no te has hecho falangista para me-
drar, sino para servir; no para mandar, sino para 




Zaragoza.—Con oDjeto de 
asistir al entieiro de .ios in-
fortunados jccrresponsa es de 
gaerra extranjeros, muertos 
en el frente ¡¿de Teruel en un 
accidente, han llegado varios 
corresponsales de guerra ita-
lianos y de otros países, asi 
como una representación de 
la Delegación del Estado para 
Prensa y Propaganda. 
El domingo, a la una y me-
dia de la t.rde, falleció en el 
hospital de ia Cruz Roja, don-
de era solícitamente atendido, 
el periodista inglés, coires-
ponsai de guerra de la cAso-
cidtion Pres8>f gravemente 
herido en el infortunaio ac-
cidente de Teruel. S¿ le prac-
ticaron tres transtusiones de 
sangte, generosamente dona-
da por un sacerdote y otros 
dos caballeros zaragozanos, 
en una cantidad co/junta de 
1.500 ¿ramos. 
El corresponsal de guerra 
del Tttms, que resultó herido | 
ea el mismo accidente, está 
fuera de peligro, según han 
comunicado los médicos que 
le asisten. 
Los cadáveres de los tres 
periodistas muertos fueron 
tras adados el domingo desde 
Zaragoza a San Sebastián, 
acompañados por el Sr. Me-
rry del Val en representación 
de la Delegación ael .E&tado 
para Prensa y Propaganda. 
De allí serán transportados a 
San Juan de Luz. 
El corresponsal de la agen-
cia Reuter será enterrado en!Francia en Berüñ ha declara-
Londres y aun no se sabe con Ido el domingo, en una reoep 
certeza si los cuerpos 
Barcelona 
Bircelona.—Minutos antes 
de las 19 del dom ngo, varios 
aviones nacionales, volando 
a g<án altura, aparecieron so-
bre esta capital, descendien-
do lueg;o en vuelo p'aneado, 
con objeto de no ser de ata-
dos por los motores. 
De esta forma habilísima, 
fueron atacado3 y consegui-
dos diversos objetivos mili-
tares de la ciudad. Después 
de cumplido con éxito este 
jervicio, los aviones raciona-
les se dirigieron indsmn.s a 
su base. 
Las huelgas en 
Francia 
París.--Lis comunistas han 
ocupado la cen r«l eléctrica 
del valle del Rohne, privando 
de f.uido a aquel sector, com-
puesto en su inmensa mayo-
ría por obreros. 
Esta iabor de los comunis-
tas se debe a la actuación de 
agitadores extranjeros, prin-
cipalmente españoles y rusos. 
Han sido enviados numero-
sos agentes ae policía para 
evitar posibles incidentes. 
La huelga marítima que 
desde hace diez días está pa-
ralizando el puerto de Rouen, 
continúa deteniendo el tráñeo 
de más de 30 barcos. 
Relaciones germano-
francesas 
Berlín.—El embajador de 
dos periodistas americanos 
seaán trasladados a lo* Esta-
dos Unidos. 
de los jción celebrada en ¿sta ciudad 
a r m a e i a e 
y al embajador de la España 
roja en Londres, con los cua-
les sostuvo una extensa con-
ferencia, i 
Nuevo inspector general de [Se normaliza la vida Se cierran las Cortes 
Seguridad rojo 
Barcelona. — La <Gaceta> | Zaragoza.—La ciudad de 
reja publica una orden, por l a lT t rue i está dominada por las 
~mbra inspector ge-[tropas y su* servidos se van 
cuerpo de Seguri-' normalizando. 
DS TURNO P U U ESTA 
USOiÁJSA 
'de ocho de la soche a oseve áe 
S& naftana 
Maodaleno calle Rúa1 hecho en la corta entrevista i 
que celebraion en la estación f 
del ferrocarril de Berlín el 13 
de diciembre anterior. 
por la colonia írencesa, que 
durarte el año 1937 se ha lo-
grado uu n o u b i é mejora-
miento en el ambiente de las 
relaciones franco-alemanas. 
Añadió que Von Neurath, 
ministro ael Exterior del 
Reich, y Delbos, minisiro de 
Relaciones Exteriores fran-
cés, se habían mostrado com-
placidos en reconocer este 
Aviación Militar 
Parqua Regional Norte 
Necesitándose cubrir en 
este Pa que varias plazas de 
empleados de oficinas y de-
lineantes (personal masculi-
no), se anuncia por el presen-
te, para que puedan presen-
tar instancia ios que lo deseen 
basta el cía 8, n el que se 
cierra ei plazo de admisión 
de las mismas, las cuales de-
ben ser dirigidas a esía Jefa-
tura. El examen consistirá en 
un ejercicio teórico y práctico 
y tendrá lugar el dia 9 a las 
tr^s de la larde.Para ser admi-
tidos a examen es condición 
indispensable a lhes ión abso-
luta al Gioiiaso Movimiento, 
no estar comprendido en r i n -
guno de los reemplazos ilama-
uosa filas y ser rte a pro-
fesión. 
Ei sueldo de ingreso es de 
300 pese, as, susceptible de 
aumento a 360 y 390 según 
aptitud demostrada pasado al-
gún tiempo. 
León, 3 de enero de 1938. 
IÍ Año Triunfal.—Ei Jete de 
Parque, Antonio R, Carmona, 
A—119 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 








de Te-,^a(l a Timoteo [Alvirez, muy! 
conocido en su casa. 
Se marcha el embajador de 
Francia 
Perpgnán .—El embajador 
francés en la España roja ha 
llegado a Perpignán. Segui-
damente ha tomado el rápido 
con dirección a Bucarest. 
Un viaje precipitado 
Barcelona.—Ha salido pa-
ra Madrid el consejero de la 
Generalidad vidieiia. iFrancia, basurero de 
Se ignora el motivo de este F i i r ^ n a 
viaje, pero se s'íbe que ha si C U r o p a 
do extraordinariamente pre-
cipitado. 
. La heruica guarnición turo-
lense está entusiasmada por. 
* j . "^la l iberaaón de ia ciudad, 
ACUerGO Comercial realizada por las tropas nacio-
franco-soviético \UÂ t&s' . .A . 
I La incomunicación impues-
Paris.—El ministro de Ne- ta por el tempoial ce nieve 
godos Extranjeros francés, ha ailicultado extiaordiciaria 
Delbos, y el embajador de la 
Unión Soviética en París, han 
firmado un protocolo prolon» 
gando ñor el año 1938 el 
acuerdo comercial franco-so-
viético. 
de Lgipto por 
un mes 
á l m a c é ? ! 
1 
Gil y Carrasco, i 
Teléfono 1111. Leéa 
Saludo a Franco: 
¡Arriba España! 
Destitución de comisai ios 
rojos 
é Barcelona.—El cDiario Ofi-
cial de Guerra» publica va-
rias disposiciones, por las que 
cesan en sus funciones nume-
rosos comisarios políticos de 
divisiones militares. 
El embajador rojo en Londres 
visita a Companys 
Barcelona —El presidente 
d é l a Gertralidad recibió al 
director general de Coireos 
París.—Comentando el he-
cho de quft hayan sido trasla-
dadas a París las redacciones 
de los periódicos antialema-
nes que se editaban en Praga, 
por los emigrados del Kelch, 
cEcho de París» afirma que 
Francia debe evitar el peligro 
que para ella supone ser el 
basurero de Europa. 
Luego dice el periódico que 
esta actitud de Francia con-
trasta con lo que acaban de 
adoptar Bulgaria, Austria y 
Polonia de cerrar sus fronte 
ras a los judíos emigrantes de 
Rumania. 
meme ia tarea 
madures. 
de los intor-
Homenaje a los ve-
teranos del ejército 
carlista en Bilbao 
jATENCION! 
1 PREVENGANSE 1 
Bnbao.—Se ha celebrado 
un homenaje a lus veteranos 
del ejérciio carlista. 
A ias ocho y meaia, se ce-
lebro una soienme misa en la 
Iglesia de ¿»an Vicente. A la¿ 
duce, en ei Palacio de la Di-
putación, se celebró una re-
cepción en honor de loa vete-
ranos, trasladándose acto se-
guido a ia sociedad Ei Sitio, 
donde se celebro un banque-
te, dándose el nombianutnto 
de capitanes honorarios a los 
veteranos carlistas. 
; Stalin elige un titulo 
sonoro 
Londres.—Según el redac-
tor diplomático del cDctiiy 
hsralo» Stalin tomará en bre-
bre el titulo de «Jefe del pue-
blo de la Unión boviética». 
Sangrientos sucesos 
tn Túnez 
Londres.—El Key de Egip-
to ha firmado un decreta sus-
pendiendo por un mes las 
tunciot es del Parlamento. 
Se cree que, después de es-
te plazo, ei gobierno eoipcio 
no se pieaemará en el Parla-
mento, sino después de ha-
ber transcumdo un periodo 
de tiempo bastante largo. 
Nuevos incidentes 
en Palestina 
Londres.—HEU vuelto a re-
producirse ios incidentes en! 
Palestina. Un grupo de ára-j 
bes intentó asaltar un puesto 
de policía, resultando herido 
de gravedad uno de los asal-
tantes. 
Contra el tren de Hdfa ha 
sido lanzada una bomba de 
gran potencia, sin causar nin-
guna victima. En la línea fé-
rrea de Jerusalén, fué retirado 
antes de hacer explosión, un 
artefacto. 
Vivero dt Arboles t n m i m . 
i o n m m m E M B&ñsm ( u i n ) 
La ffspefclaeiós forestal es um orden ds *a nata.alesa 
Cartaiera do íspectaculos 
para hoy 
4 de enero de 1938 
Teatro Altateme 
de cine so 3oro 
cu*ito y 10 
i a e 
LENTES GAFAS .|- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARFFTS EMTREGA AL DIA 
LEON 
n 0 0 
^sJte* c - j l l t . ^ I n ! ^ Css^ 
Director: D i : nJOLIO H U R T A D A 
(Director Jefe del Hospital) 
:ERWGIA-GINECOLOGLA-AP A E A T O D I G E S T I 
Se admiten partcríeaía,. y caaos qtdrárgica» de urgencia 
AVHHIDA iSLA. I 
Paiís .—Les periódicos re-
ciben amplias mfoimaciones 
de Túnez, dando cuenta de 
que en esta ciudad se han pro-
ducido graves encuentros en-
tre la policiay los huelguistas, 
resuitande tres agentes de la 
policía gravemente heriaos. 
UNA INCONTENIBLE AVALAN-
CHA D E CARCAJADAS S E CIER-
NE SOBRE LEÓN Y L A DES-
ENCADENARAN 
L A U R E L y A vDY 
el miércoles , día 5, en el T E A ! R O A L F A G E M E 
donde se estrena su ú l t ima gran pro-
dmeción, hablada en españo l , t i tulada 
DOS FUSILEROS SIN BALA Austria no P f ™ * 6 la 
E l film m á s c ó m i c o de los i n . ; e m i g r a ~ l o n de JtldlOS 
' imitables bufos, que se presen- Vlena.—El domingo llegó 
^ . . tan de nuevo en esta pel ícula a la frontera aubUo-hOngara 
METRG ê  P"111^ grupo de judíos 
MAS REGOCIJANTES Q U E NUNCA emigrados ae Rumania. Las 
INSUPERABLES COMO SIEMPRE ^ a l ^ 
en nuevas aventuras, en paisajes nuevos, triaco. 
T A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
Dos sesiones 
a IAS 7 y 
y medu 
Grandioso projrama ei 
aspAñol 
bonica proJucctón Pa-
jainouiu, Labittdt en espa-
fiOi, titalad* 
Alicia en el país de las 
maravillas 
un ñln i)*r« cnanto d i chi-
co» y grandes, y ei cx;ep-
ciOú«ti cstieuu informan/o 
£ u FiM del frente Cantábfi* 
ct rojo 
La caída de Gijdn 
Oocumen.*! h-ibiado en es-
paiiJi) p.endniaio por «ins-
í titmo iNacional Italiano 
• .L.i-e». 
Interesautis mas fases d ;1 
deirumbainxnto marxista 
en Aiaur.as, 
Mañana ¡El asonteciiLien• 
te c^mi.o uel año! ¿.sereno 
de U p^ícwia «Met o», ha-
blada en español, titulad 4 
Dos lusilcros 
sin bala 
la ó) tima y más h tárente 
pioducció de lo i celebres 
L ^UáEL y HAKDY 
Teauo Pnncípai 
a las 7 y kuarto y ¿o 
y media 
Grandioao acontecimiento 
artisUco, a bent.fi¿io de 
A ü X i U Ü SüCíAL 
Representación, por 4l 
Orfeón Leones, de la bonita 
zarzuela dei maestro Luna 
Molinos ce viei.lo 
Vé a se pícgram^s de maao 
con mas aei«lies. 
Cinema Azul 
Sesi n de wioe S onoro 
A las s e'e y media 
con p ograma ülemáa'. 
— SECCION 
Anuncios económicos 
Haita veíate palí lirai, 1,2b 
cada palakfa mas, 0,05 ptat. 
MAQUINA de vapor, ua motor 
Diessei, tr«nsformadore8, alterna" 
dor, una partida de cobre, se vea-
de. Todo en perfecto estado. 
Informes, en esta administra-
ción. E . MS 
,L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Pajas 
- para estómago y nñón -
VISITARA: En Ponferrada, día 2 de Enero, en el Hotel LISBOA.} Én Astorga, 
martes, día 4, en el Hotel ROMA. En Penavente, jueves, día 6, en el Hotel MER-
CANTIL. En La Bañeza, sábado, día 8, en el Hotel Magín; y en LEON, todos los 
días, en su gabinetef calle COLON, 3, 1 / 
A-i53 
TIENDA de ultramariaos, con 
vivienda, se traspasa, por no po-
4eila atcnoer su dueño. Informes 
«n U misma. Santa.Crna, 17. £ ( 4 6 
CARTERA, perdióss ayer junto 
San Míreos, co.teaieado foto-
graíías y cartas. Ss gratificará a 
quien ia encaeaUe. Razón, Serra-
nos, 33, 3.0 E ,47 
HUESPED entable, desea pen-
SÍÓJ cuoi f tc ta , htbitación buena 
orientación, catno de ba¿o, sitio 
céúttio Di.i¿irae al teléfono Í3,8 
Sr. bacoiar. £ 14S 
P R O C U R A D O R 
Agustín Revuelta Martín 
Serranoi, I4 :-: LEON 
Teléfono 126. 
Pág.'P4 Martes. 4;de Enero proa 
«Serv'cio Social de Reparto de aguinald 
-Él la Mujer» en los Hospitales 
Se han recibido frecuentes 
consultas en el Departamento 
de Organiza ion del < Ser vicio 
Social» preguntando si el pla-
zo para solicitar la prestación 
del mismo terminaba el 31 de 
diciembre. 
Este dep artaménto hace pú-
blico que el <Servicio Social» 
es una institución permanen-
te, pudiéndose solicitar su 
prestación en cualquiera tiem-
p J, a voluntad de la intere-
sada. 
Unicamente las que funden 
la exención en haber prestado 
servicios gratuitos en otras 
instituciones deben presentar 
su instancia antes del 11 de 
octubre de 1938. 
El plazo d ; l.e de enero de 
1938 que fija el Reglamento 
es para indicar que aparar de 
esta fecha toda mujei de 17 a 
35 años que desee concursar 
u opositar plazas de Entida-
des oficiales o empresas pú-
blicas tendrá q «e presentar e» 
certlíicado de haber so'icit 
Ayer, a las cuatro de ia tap 
de. con la presencia de 1J« 
excelentísimos Gabernadoreg 
militar y civil de la provinv ia, 
excelentísimo señor Vicario 
Capitular, Alcalde, Delegado 
de Orden Público, represen-
tante del Pretidente de la Ex-
celentísima Diputación, Jefe 
Provincial de Fa'ange Espa-
ñola Trad cionalista y de las 
J. O, N-S., ComandantS'Sub-
jefe Provincial de Milicias, 
Delegado Provincial a Fren-
ces y Hospitales, Jefe Provin-
CÍBI de Sanidad, Delegado 
Provincial de Prensa y Pro-
paganda de Falange Españo-
la Tradícionalista y de las 
J. O. N-S , representaciones 
y otras distinguidas persona-
lida'es, se procedió al repar-
to en los Hospita'es del agui-
naldo en metálico, obsequian-
do a cada saldado y clases 
hospitalizadas con cinco pe-
setas, habiendo sido ya aga-
sajados en días anteriores ron 
ÍUQ paquete agtinaldo; eníre 
lección Admiristrativ 
da Primera Enseñanza 
dd la provincia de León 
Maestros propietarios que 
son repuestos en sus cargos 
por orden de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza de fecha 
de 5 de octubre de 1937 y a 
propuesta de la Comisión De-
puradora del IViaguterio de 
esta provincia: 
Virgilio Pérez Alvarez, de 
la escuela de San Cibrián de 
Ardón; Encamación Porras 
García de Fresno de la Vega; 
María del Rosario Pedresa 
Blanco, de Cordoncillo; Leó-
nidas B. Cabello de la To» 
rre, de Gordoncillo; Teódulo 
Agúndez Ovelleiro, de Goi-
donciilo; Inocencio Diez A l -
vaiez, de Fontanil; Gregorio 
Alvarez Santos, de Santa Ma-
na de los Oteros; Isaías Sala-
gre Llamas, de Valleras; Ma-
nuel Castellanos Berjón, de 
falderas; Mercedes Prieto 
Pellitero, de Pobladura de 
Fontecha. 
Antonia Moran Martínez, 
Tú, que clamas por la revolución nacionalsindi-
calista ¿has hecho dentro de tí la revolución na-
cionalsindicalista, o sigues siendo tenebroso, 
estéril, egoísta, lleno de envidia, como los hom-
bres de la más vieja política? 
do la prestación de' cServicio 
¡Sucia!» o de estar exenta de 
éi. Por ejemplo. Una mujer 
que haya de ñacer oposic o-
ues el día 1 0 i e abril tiene 
q ie haber solicitado a pres-
tación del servicio o su exen-
ción antes de esta techa de 
1.° de abril. 
• • • 
yĵ Se pone en conocimiento 
de las señoritas que soliciten 
la ÉXtíNCIOiS que hay tres 
clases de c*rtilicados: 
1. ° Ctnificados giatuitoi* 
para poaer concuisar a plazat 
d¿ trabajos mecánicos, mo-
destamente retribuí los, co 
mO. Por ejemplo: porteras o 
encargadas de ia limpieza de 
entidaues púb Icaá, etc. 
2. ° «üertificados para satis-
facción de la mieresada, s;n 
va idtz oíicial cuyo precio es 
uaa peseta. 
3. ° Ceitif«cados de cin o 
pesetas para concursar u opo-
iitar a plaza de carácter téc-
nico o administrativo, así co-
mo para fa expedición de títu-
los académicos. iSu p azo de 
validez es de tres meses. 
Por consiguiente, quien nc 
haya de opositar o concursar 
en fecha próxima debe pedir 
e certificado sm validez ofi-
c i é , para su simple satisfac-
ción y so.o cuando se aproxi-
me la lecha de oposición o 
concurso solicitará el of.ciai, 
que, como se ha dicho, tiene 
tres meses de validez. 
En ia instancia solicitando 
la exención del «¿Servicio 6u-
cial» se indicará, como ei: ella 
se determina, para que, se de-
sea el certificado. 
«Auxilio León» 
Cantidades ingresadas .en 
el día de la fecha. 
Suma anterior, 16,085,65 
pesetas. 
Maestro y niños de la es-
cuela de Destri^na, núm. 2, 
10 pesetas; Vecinos de Cár-
menes, 1.000. 
Total recaudado 
la oíiciaddad, personal facu -
tativj y demás auxiliares se 
les repartió dulces, licores y 
cigarros, se visitó todas la» 
salas de hospitalizados, pro-
digando palabras patrióticas 
y de aliento. Una vez más 
nuestras .'iutoridale?, guiadas 
por sa amor a la Patria, entre 
gan a nuestros combatientes 
les regalos y el < gradecimien 
to que todos los hogares es-
pañoles tienen para nuestros 
héroe , para los defensores 
de nuestra Fe y nuestras ira 
iicioiies, para les que luchan 
por la España a n é n t i c a y l a 
civilización occiden.al y por 
lo que lo resume to lo, por ia 
^jaz, y con ella, po^ nuestros 
'emas que el Generalísimo 
está iogiando en esta gesta 
mmo tal de sacrificios y t i i 
cuya penitencia España va 
unida en haz simbólico y 
real.—Robla. 




Ya se pueda ingresar 
dínaro directamente en 
Hacienda 
Recibí nos de la Delegación 
de Hacienda, la siguiente 
uota: 
«A part.r del actual mes de 
^nero SÍ i m p a n t a i á e n esia 
Delegación de Hacienda ei 
servicio de ingresos directot 
en la Caja provl ional de efec-
uvo de ia Depositaiia-Paga-
duría. 
Por tanto, loá contribuyen-
tes que husta la techa veníaL 
rea lzando sus ingresos en ib 
Sucursal del Banco de Espafia 
de esti capitel, podrán efei 
iuark s, en lo sucesivo, en ia 
Delegación, evitándose, con 
ell , las mo.es i s consigoien 
tes. 
León, Segundo Año Tiiua-
fai.—Arturo f i t a ao Regó. 
L Barthe Pastraaa 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, (iarganta y OMos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Ula, 6 
Teléfono m i 
t 
EL JOVEN 
Nemesia Valladares Campo 
(Empleado de U Casa Cándido) 
Dió su vida por Dios y por España en el frente de 
Caudé (Teruel), el dia 23 de diciembre de 1937 
A. I J O S 22 A D ^ O S IDE E D A ID 
P. E . P. 
Su desconsolada madre, doña María Cruz Campo 
de la Varga; heimanos, doña Benigna (maestra 
nací ana!) T Pascual, tmeteno y Eutiquio; herma-
nos polincos, Santiago Rom si o, iMana y Ptula 
García; tío, Antonio Campo, y demás tíos, so-
bri ios, primos y demás familia: 
Suplican a ¿us amistades se sirvan 
encomzndi r a hws en sus oraciones el 
aitna del finado y asistan ai FUN&RAL 
qut se -eubra a en ¿a iglesia de ínueda 
del Aitmranie, a las D l a Z de la m iña-
^ na, e¿ miércoíts dta j del corriente^ y a 
**¿a mrsa qu se alebré el m smo diat a las 
OCHO, en la iglesia de los Jenuitus de 
esta ctudkd, por cuyo favor les qutdarán 
agradecidos. 
esMAyyntamieito 
Ayer ta de, y bajo la presi-
dencia del alcalde Sr. Uso , 
se reunió en sesión ordinal ia 
la gestora municipal. 
Después de aprobada e-
acta de la sesión anterior, se 
entró en el orden del día, tra-
tándose los siguientes asun-
tos: 
Estado de fondos, que as-
ciende a 216 481,01 pesetas. 
Instancia de D Bonifacio 
Rodríguez, solicitando e» 
arriendo ¡de los purstos nú 
meros 11 y 12 del pabellói 
de venta de pescados en el 
meicado de Abastos. Se in-
forma favorablemente y si 
aprobó. 
Don Benigno Neira solicita 
elevar un piso en la ca»a en 
construcción de EU pr ^piedad 
en la calle del General Mola, puesto una multa de cien pe 
la del Paso. Se in- setas a don Segundo G>nza-
lez, vecino de dicho pueb;o. 
pre que la altura no exteda > —Por el Excmo. Sr. C o-
de 17 metros, según lo pre- bernador c i v i l ha sido im-
c ptuadoen ias Ordenanzas pmsta una malta de cien pe-
¿unicipales. Aprobándose. setas a don Gregorio Amez 
Don iNicoiás Gonzá'ez pide Sa \ Martín, 
Del Gobierno Civil 
TELEGRAMA DEL SECRE-
TARIO DE S. E. EL GENE-
RALISIMO 
El Coronel Secretario de 
S. E. el Generalísimo, en te-
legrama de ayer, dice a este 
Gobierno Civil lo siguiente: 
cS. E. el Generalísimo agrá-
dece felicitación con motive 
fiesta Año Nuevo y levanta-
miento rerco Teruel y le en-
vía su afectuoso saludo, ex 
tensivo, a toda esa provin-
cia.» 
MULTAS 
Por dificu tar las buenas re= 
iaciones que deben existir en-
tre ias autoridades locales dt 
¡Sabero, por el Excmo. señui 




de Alcuetas; Vitaliano de la qae el Ayuntamiento le haga Puente Almuey, Ayu^tamien-
Hue'ga Prieto, de Viliaman 
ios; K icnundu Mangas de las 
rieras, de Villanabims; B ic-
aaventura Zapico R-ímos, de 
ViiUmanán; Jacinta M." Vic 
caino Prieto, de Albares dt U 
Kioera; Emdio Cubero Fer-
nández, de Arlanzá; Ncrbertu 
Mauínez Castel anes, de Ro-
damllo; A l i c i a Rodríguez 
González, de Rodamllo; José 
Jómez Cabo, de Llamas de 
Jabrera; Miría Cabañas Ló-
pez, de Sotilio de Cabrera; 
Santiago Gutiérrez Alvarez, 
de Castropodame; Jrsús A 
Pérez Nielta, de Robledo de 
Losada: Juan A. Alonso A l -
varez, de la Ribera de Folgo-
so; María Otero Calvete, de 
Bo za. 
Martín García Gonzá eẑ  de 
Moiinaseca; Enedina S. Cas-
tro Alvarez, de Moínaseca; 
Agapito González Miñambre?, 
la acera freate a su ca«a d-1 lo de Valderrueda, por ven-
Paseo do la Lealtad, número! der aceite a precio supenoi 
29, pagando su impoite. Sel ai de tasa. ~ . i 
i n f o r m a favoiablemerte.) —Por este Gobierno Civil 
Apiobán iose también. í le ha sido impuesta una multa 
Vdnos vecinos de la oahe 1 de 2 000 pesetas a la señora 
de San Mimés, solicitaa elfde D. Máximo Nistal, por 
arreglj de dicha calle; el in-»censaTar una orden de la Au-
forme es favorable, siemp eheridad respecto al abastecí-
qua los propietarios de fincas > miento de leche, 
contribuyan con arreglo a i • í —Por negaise a que le fue-
p eceptiado en el E í t a i u o ; r a o l o c á d j el emblema ae 
Municipal, áe aprobó el in- í«Auxiüo 2>oci»»I», le ha si o 
formef f im.u^sta poreiExcetenti imo 
líl señor director del Labo-
ratorio Munictpa da cuenta 
de haber pra ticado cen re 
i\x' ado favorable el análisis 
de las aguas de la ciudad. 
Y por última, se presenta 
para su aprobación e' extra. 
to ae acuerios adoptados por 
la Corpoiación Municipal du 
rante el cuarto trimestre d i 
l&ñi 1937, Y sin más esum s 
¡ NIN O S ! 
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de Onani j ; Andrés Cotn-jde que iratar, se levantó la se 
aa Prieto, de N ceda, Barrio sión a las siete y inedia. 
Vega; Lauientmo Pérez Goa-j « M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ » — • 
zález, de Ponfenada; E m i i o ] 
Fernández G reía, ae Ponfe-
irada; Francisco Fernández 
Oviedo, de Villanaeva de Val-
dueza; Victorino Fernán dezS 
Gaicía, de Tombrlo de Aba-I 
jo ; Concepción Anas Aions^J 
j e Tombrlo de Aeajo; Joseía' 
Diez A onso, ae Matan osa. r 
Se p inicipá a ios compren 
didosenla ieiación, qui se 
remiten a los Alcaides la^ 
órdenes de reposición y las 
ccmunic.xiones de notifica-
ción a ios interésalos, en os 
que se hará co-istar ias repa-
á i c i o i e s e n los que da hará 
constar la fecha en que se 
reintegran. 
Señor Gobernador Civi l de ia 
Provincia ana multa de 100 
pesetas a Jesú García Casca-
llana, vecino de Cacabe'os. 
DONATIVOS 
Un donante anónimo de 
Astorga ha entregado 2.000 
pesetas para el Hogar Infan-
t i l , 500 pesetas para la sus-
cripción Ejérctto y Milicias 
y 1.000 pesetas para la Bene-
ficencia. 
Los buzones en que debéis dejar las cartas 
que , dirigís a los Reyes Magos, están al pie de 
la Casa de España, junto a la puerta del ¡¡Café 
Central. 
Escribid vuestras cartas. Los Reyes de Orien-
te las esperan. 
ranus doteitdos 
Por n i enco jtíí r a su des-
tin taño: 
De Vigo, para Manuel Etu 
ra.—Peac cUs. 
De Leganes, para Carmen 
óanchez -C ilie banta Ana 17. 
Darcca, Hermusmdo 
González. Ventas de Niva 35. 
D i Cor uña, para Ennqu^ 
Marcos. 
D¿ Lugo, para José Re-
guera. 
De Deva, para I . de Alon-
so.—Padre Isla 3. 
D i Dv.roca, para Ange ita 
de Vicario. 
De oevilla, paia María del 
Rosario Fernández,—Puerta 
Moned« 29. 
De Vil acastín, Ga'o Alva-
rez.—Juan Maducaza 2 i . 
De irún, para Teodoro Ro-
dríguez - Militar. 
De CudilieiO, para Genove-
va Or dónez.—lradre isla 39. 
De Lugo, Manuel Montes. 
Hospital Milita». 
D¿ Córdoba, José Caballo. 
Celó a 8. 
De Logroño, Miguel Alon-
so.—Barrio de San üsteban. 
De Oviedo, José .Fernán-
dez.—Trauspones Militares. 
De ViK ría, Franí isco.-Hos-
pitai Militar r.úm. 1. 
De Melili», para Anlonio 
Zorrilla.—Hospital Militar. 
í>e Villama}or, para Félix 
Fernández. 
María Gayo.—Calle .Núes 
tra Señora 8 ensanche. 
De Ziragozaj para Manuel 
Floián.—Ordofto 11. 
De Oviedo, pera Vigi l .— 
Oidcño 35 principal. 
De Máiaga, paru Ta'leres.-. 
O r d c ñ j l l 
Varios vecinos del Ayunta-
miento de Cármenes han en-
trega lo 1000 pesetas para 
Auxi ' io a León, 500 pesetas 
para el Ejército y Milicias, 
1.000 péselas para el Hogíii 
Infantil y 479 pesetas p*ra 
Beneficencia, 
Ei Ayuntamiento de Villa-
rejo de Oxbigo ha entregado 
500 pesetas para el Hogai 
infantil, 250 para el Ejércitc 
y Milicias y 325 para la Bene-
ficencia. 
Vagones al descargue 
Relación de los vagones 
que secolrcarán al descarga-
a partir de las ocho horas de 
día 4 de enero de 1938, si 1 ^ 
necesiifdes m i l i t a r e s io 
permiten y que deberán ser 
descargados durante las 24 
ii3ras na.uia'es siguientes a 
la mencionada: 
Estación de procedencia, 
Barb ntes, naturaleza, 1 ma-
cera, consignatario, R.Oblan-
ca, serie y número del vagón, 
N. 2315. Bbrbantes, l madert, 
Zonta, U . 3341. Pontevedra, 
100 sardinas, F. GonzáUz, 
H. 82. Venta de Baños, 167 
^zúear, Viuda C. Diez, J 7431. 
Corre, 1 carbón, F. Moy, H . 
32C9. 
Todos por el tramo de la 
via F, 
L t ed Siempre extranjeras. 
A . Consaltas;De 10a 12^ de4afi 
- t r - A . ' ^ P l a z a San Isidro, n.- 6, pral 
Franco, Franco, Franco 
¡Arriba Españal 
s i - i * M i i m m i i 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
I 
Por la Patria, 
el Pan 
y i a Justicia 
¡Arriba España! 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
L A S E Ñ O R \ 
D.a Dionisia Gutiérrez Alvarez 
que falleció en León 
a los 48 años de edad] 
habiendo recibido los Santos S%ct amentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, D. Benigno Alonso (ín-
dustrial de esta plaza;; hija, L i l i a Alonso; padre, 
D. Manuel Gutiérrez; hermanas, doña Goya 
(maestra nacional), di fia Avelina, doña Lucinda 
y doña María Gu iérrez Alvarez; hermanos polí-
ticos, D. David Gutié rez (industrial de esta pla-
za), D. Piimitivo, D. Benjamín y D.José ; soori-
nos, primos y demás Emilia: 
A l participar a sus amistades tan 
sensible pérdida fíes ruegan se sirvan 
íenerlu presente en sus oraciones^ 
por cuya obra de caridad cristiana 




Los camaradas pertenecientes a la primera falange de U 
segunda centuria se presentarán a las 22,30 horas del dia de 
hoy dispuestos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
terv,t ro, se presentarán a ias 20 horas del día de hoy, en el 
cuartelillo, paia nombrarles servido. 
r o r Dios, España y nuestra Revolución nacional-sindi-
calista. 
Saiudo a Franco. ^Arriba Españal 
Leun, 4 de enero de 19íí8. I i Año Triunfal. — El 
Suu iete de Bandera, / . Lobato. 
SECCION DE F i ECHAS j 
Aviso a ¿as Centurias: Cisnerost Ruiz de Alda y Jcsé An-
t o n i o . — o r d e n a a toaos los pertenecientes a estas Centu-
rías, se preoenien en ei cuartel de ia calle de Vilitfranca, a 
ias cuatro de la giarde, peitectamente unifcrmadcs mañana 
miércoles, dia 5 . 
Por Dios, E-paña y su Revolución Nacionalsindicalista. 
El üelcgado provincial de la O J., R. F. García de la 
Huerta. 
NOTA DE DELEGACION DE DEPORTES DEL S. E. U. 
Las camaradas añiladas al S. E. U . , al final re.ack nadas, 
se pasarán por nuestro domicilio sindica/. Plaza de iu Cáte-
dra', mañans, de once a una, para renovar su ficha de de-
portes: 
María del Rosario Inyesto González, Agueda Villanueva 
de Castro, Consuelo (Jordero del Campo, Maiia de t i l a r 
Alonso Martínez, Angeles Santos González, Muría Dolores 
Santos Conejo, Merla Luisa Gago Pascua/, Carmen Fernán* 
dez Momiel, Paz Miürigal Tascon, Paimira F órez Robles, 
A racen Alvtiiez Franco, Anua Frane Ovejero, Honorina 
Vecino Páramo, María de los Angeles Flecha Pérez, María 
de Paz.BelmchóD, Asunción Maitinez Véiez, Caridad Gar-
cía G*tOn, Ange na rer^andez Ramos, María Luisa Martínez 
Día?, María Puniagua Santos, ju>ianá Lobato, Esther Soto 
Cen eao, Carmen oarcia Liamuzaies, Maris García Llamaza-
res, Sara Brañrt Juárez, Mana Victoria Brana Suárez, María 
Santos Muñoz, Viuturia Martínez Marco, Amelia Rapallo 
v^aerejeta, Magdalena Rapallo (¿aerejeta y Teodora Carras-
JO Aguado. '̂̂ Tm 
La Delegada de Deportes 
DELEGACION SINDICAL LOCAL DE MADRID 
Se hace público que ha quedado constituido el Sindica-
to Agrario; a fin de que envíen su adhesión a esta Delega-
ción, Hernani, 21 (San Sebastián), todos los productores 
en los ranos Agrícolas, Gaaaderos, Forestales, Ingenieros 
(Agrónomos y Montes), Veterinarios, Peritos, Capataces, 
Propietauos, Arrendatarios y Obreros. 
Cumpliendo con ios deseos de nuestro Caudillo y Jefe 
Nacional, no deberá quedar un solo productor del Agro es-
pañol, sin sportar su colaboración para la gran tarea de re-
construir nuestra Patria dentro deí nuevo régimen Nacional 
Sindicalista. 
No to.eraremos qu i el fimo de !a victoria obtenida en 
ios campos de batalla merced a ia sangre de nuestros cama-
radas, se vea amenazado por aquéllos que aterrados a los 
procedimientos del viejo sistema iiberai, pretendan mante-
ner una pluralidad de organizaciones sinuicaies; o bien 
quieran mantenerle ajenos a esta obra de reconstrucción na-
cional. 
Por España y su revolución Nacional Sindicalista. 
Ei Delegado Local 
Saludo a Franco: | Arriba Españal 
^ N i ñ o necesitado: 
Se acabó para tí el mirar ansioso en los esca-
parates de juguetes. 
Los Reyes Magos, que este año vendrán es-
coltados por camisas azules, como aquella con 
que tu hermano mayor fué a la guerra, te trae-
rán, de su parte, el juguete que tantos días 
soñaste. 
Notas de ia Junta 
Provincial de Precios 
SECRETARIA 
facturas aprobadas 
Pueden pasar a recoger sus 
factutas los siguientes indus-
triales de esta capital: 
Zor ia Hermanos, Rafael 
Alagdaleno, Alejandro Her-
nández, Cuüéirez y Compa-
ñía, Casa Feaerico, Hijo de 
Melchor Manínez, Julián San-
doval e Isaac Suárez. 
De pueblos 
Santos Corredera Gonzá-
lez, de Kequej o de la Vega; 
¿latías Carnero, I r i fón Car-
nero, Julio B. Ayervc, Lo-
renzo Abad, Aveiino Mayo, 
i-uis Fernández, de Valderas; 
Regina de Paz, de S*nu JNaa-
n a del l ár^mo; Pedro Arés, 
i e Viliadangos; biivio Aiez, 
le ^ahagun; Sergio Moranei, 
de Sancchoies de Rueda; 
i-rancisco González, de Vai-
aeras; Indalecio González, de 
Viliadangos; Euümio Rivera 
de Asiorg-; Caranae, de Gra* 
jal de Campos; Herminio Ko-
driguez, oe B^ñ«r; Antonio 
Caire ño, de Santa María dci 
r-áramo; Tomás Manque, 
Valeriano Fernández y José 
Crespo, de Astorga; Augusto 
Valderas, de La baneza y Pn-
S 1 1 ? 1 ^ 0 , ^ 0 ' de ^ Adrián del Valle. 
De importancia para los I n -
dustnales 
Encomplimiento de loor-
denado por el Gobierno Ge-
neral del Estado Español, se 
advierte a los industriales lo 
siguiente; , 
Como so ver tid una par-
te ce la prensi francesa 
a los rojos, 
Touloust. Recientemeni^ 
hubo serios altercados entre 
ta dirección del periódico La 
Depeche y el íameso cónsul 
de ta España roja, con motivo 
del reiraso en el pago de la 
campana que hacia ei psiió-
dico en faver de los rojos. 
Paiece que la aiscusión lle-
gó hasta ei extremo de que 
ei periódico amenazó con 
suspender la campana si no 
se le pagaba inmediatamente 
y al día siguieate de la discu-
sión, ei cónsul pagaba la can-
tidad estipulada y quizás daba 
nuevas cantidades, noiándose 
enseguida una mayor agresi-
vidttu en ci citado pt rodico 
eurura la Uspaña Nacional. 
Que están obligados, cuan-
do a ello sean requeridos por 
ios c lentes, a exiender factu-
ras de toaa venta cuando su 
importe sea mayor al ae 5 pe-
setas. r 
Los contraventores de esta 
Craen mcurrjrán en la san-
a ó n mtnima de 20J pesetas. 
A los fabricantes y almace* 
nistas 
-Se advierte a ios señorél 
tabricantes y almacenistas 
de esta provincia, de la obli-
gación de exiender sus factu-
ras a ios clientes con mem-
brete de ia caga y en la form» 
que es c ó m e m e en el comer-
cio, acreaitanuo asi su serie* 
dad com^ciM y en^etittci^ 
